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ABSTRAK 
 
David Pratama. PENGEMBANGAN MODUL MATEMATIKA UNTUK 
PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED 
LEARNING) PADA MATERI POKOK HIMPUNAN KELAS VII SMP. 
Skripsi, Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan Modul matematika berbasis 
masalah pada materi pokok himpunan untuk SMP kelas VII. Selain itu, penelitian 
ini juga dilakukan untuk mengetahui kualitas kelayakan Modul yang dihasilkan 
berdasarkan aspek kevalidan, kepraktisan dan keefektifan. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Produk yang 
dikembangkan berupa modul matematika berbasis masalah pada materi pokok 
himpunan untuk SMP kelas VII. Penelitian pengembangan ini mengacu pada 
model Four – D yang terdiri dari tahap pendefinisian (Define), tahap perencanaan 
(Design), tahap pengembangan (Develope), dan tahap penyebaran (Disseminate). 
Dalam upaya mendeskripsikan proses pengembangan modul, dilakukan 
dokumentasi untuk memperoleh data berupa rekam proses pengembangan modul 
dari tahap pendefinisian (Define) hingga tahap penyebaran (Disseminate). Dalam 
upaya mendapatkan hasil pengembangan modul yang valid, dilakukan kuisioner 
pada fase validasi ahli dari tahap pengembangan (Develope) untuk memperoleh 
data berupa skor kevalidan modul beserta komentar dan saran perbaikan modul. 
Dalam upaya mengetahui apakah hasil pengembangan modul praktis untuk 
digunakan dalam pembelajaran, dilakukan kuisioner untuk memperoleh data 
berupa skor respon siswa terhadap modul. Dalam upaya mengetahui apakah hasil 
pengembangan modul efektif untuk digunakan dalam pembelajaran, dilakukan 
Tes Prestasi Belajar (TPB) dan wawancara untuk memperoleh data berupa 
pernyataan – pernyataan guru mengenai modul.  
Hasil penelitian menunjukkan kualitas produk yang dihasilkan 
berdasarkan aspek kevalidan Modul memenuhi kriteria baik dengan rata-rata total 
penilaian validator adalah 3,28. Aspek kepraktisan berdasarkan hasil angket 
respon siswa memenuhi kriteria baik dengan rata-rata total penilaian 3,28. 
Sementara itu, untuk aspek keefektifan berdasarkan persentase ketuntasan belajar 
adalah 83,33%, sehingga produk yang dihasilkan efektif digunakan. 
 
Kata Kunci : Modul, pengembangan, problem based learning, himpunan. 
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ABSTRACT 
 
David Pratama. MATHEMATICS MODULE DEVELOPMENT FOR 
PROBLEM BASED LEARNING ON THE TOPIC OF DISCUSSION OF 
SET FOR GRADE VII OF JUNIOR SECONDARY SCHOOL. Thesis, 
Mathematics Education Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret 
University. March 2016. 
 This research is aimed to produce problem based Mathematics module at 
basic material of set for grade seventh of Junior Secondary School. This research 
is also done to identify the suitability of the produced module based on the aspect 
of validity, practicality, and effectiveness. 
 This is a developmental research. The product being developed is problem 
based Mathematics module at basic material of of set for grade seventh of Junior 
Secondary School. This developmental research follows the Four-D model which 
consists of Define, Design, Develop, and Disseminate stage. To describe the 
process of developing the module, documenting is done to retrieve data in the 
form of record of the process of developing module start from the Define stage to 
the Disseminate stage. To get a valid product of module development, 
questionnaire is constructed at the expert validation phase from the Develop stage 
in order to retrieve data in the form of module validity score along with comment 
and suggestion for revising the module. To identify whether or not the module is 
practical to be used in learning process, questionnaire is constructed to retrieve 
data in the form of the students’ response toward the module. To identify whether 
or not the module is effective to be used in learning process, test of students’ 
achievement and interview are held to retrieve the data in the form of the teacher’s 
statements about the module. 
 The result of the research shows that the quality of the product is good 
seen from the validity with the value of the mean score is 3.28. The practicality is 
good related to the mean score of the questionnaire which is 3.28. The product is 
also effective to be used as the result of the test shows that the passing grade 
percentage is 83.33 %. 
 
Keywords : Module, development, problem based learning, set. 
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MOTTO 
 
“....Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah 
beserta orang-orang yang sabar” 
(QS. Al Baqarah : 153) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah : 6) 
 
 
“Tak ada yang mudah dan tak ada yang tak mungkin” 
(Penulis) 
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